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La actividad que desarrollaremos a continuación tiene como finalidad una propuesta 
de revisión del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), aplicado a la 
empresa Metalmecánica Loferrager, con presencia en el mercado de 15 años. 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), es una 
disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. El SG-SST, que debe ser 
implementado por todos los empleadores, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en los espacios laborales. 
En la empresa la evaluación de la matriz de evaluación inicial del SG-SST, presenta 
una calificación viable, de igual forma se identifican el incumplimiento de algunos ítems, en 
cuanto a la compra y adquisición de productos, evaluación y selección de proveedores, 
conformación del COPASST y el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo. 
La presente propuesta está desarrollada por medio de la metodología investigativa 
cualitativa, basada en la observación directa de la empresa Metalmecánica Loferrager, que 
permite realizar los análisis para la implementación inicial, la descripción de la transición de 
las fases, y con los resultados encontrados, se establece el Plan de Mejora para el año 2020, 
dejando listo y aprobado para la empresa, el Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, que refleje mejores ambientes de trabajo, bienestar y  calidad de vida 





Objetivo General  
Implementar una estratégica de mejora de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa Metalmecánica Loferrager, para 
el año 2020. 
 
Objetivos Específicos 
• Evaluar por medio de una auditoría al área de talento humano de la empresa 
Metalmecánica Loferrager , los hallazgos encontrados en la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  
• Elaborar un Diagrama de Gantt que comprenda el plan de mejora con sus 
respectivas acciones, área, responsables, recursos y tiempos estimados para lograr 
el 100% del SG-SST en la empresa Metalmecánica Loferrager.  
• Diseñar estrategias que permitan potenciar a la organización a través del desarrollo 
y retención del talento humano que la componen, acorde con las necesidades de la 













Capítulo 1: El Problema 
 
1.1 Planteamiento del problema  
Desde principio de 1915, Colombia inicia con la ley 57, la cual implementa seguridad 
en el trabajo. A través de los años se han venido gestionando nuevas leyes, resoluciones y 
decretos que han permito evolucionar en temas relacionados con la seguridad de toda la 
población trabajadora. Existe un sin número de riesgos y en aumento accidente en las zonas 
de procesos de una empresa, como en el caso de estudio en la empresa Metalmecánica 
Loferrager. 
Para que existan este tipo de riesgos en los procesos la mayoría se originan por la falta 
de personal calificado y profesional en las distintas áreas, teniendo así conductas dudosas, 
entre las que se destacan las siguientes:  
• No intencionales, resultado de omisión o negligencia. 
• De calificación, es decir, el profesional no puede ejercer sus funciones correctamente 
por falta de capacidad o habilidad. 
• Fraude, cuando la conducta no cumple intencionalmente las normas de la empresa, y 
se caracteriza por desviaciones de material o valores, la divulgación de mentiras, etc. 
    Es claro que un pilar importante para que no solo minimicen los riesgos, sino que exista 
una buena relación dentro de la empresa es el tener calidad y talento humano tanto para 
líderes como obreros. 
El SG-SST es una herramienta que permite gestionar de la mejor manera los diferentes 
recursos, sean humanos, financieros y físicos, con el fin mejorar la calidad de vida laboral 
dentro de la organización, no solo abarca la importancia de la salud de los trabajadores,  sino 
que con ella se genera mayor competitividad,  promoviendo y estimulando la calidad, el 
mejoramiento en los procesos, en los puestos de trabajo y permitiendo el desarrollo del talento 
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humano, también apoya la reducción de gastos operacionales y genera valor ante otras 
empresas del sector.  
 
Formulación del problema. 
¿Qué hacer para de mejorar en la implementación de los estándares mínimos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa Metalmecánica 
Loferrager para el 2020? 
 
1.2 Antecedentes del problema  
Al realizar un diagnóstico del estado actual de las instalaciones como del talento 
humano en Metalmecánica Loferrager nos permitió revisar las debilidades inherentes en los 
diferentes procesos de la empresa, se evidenció que unos aspectos mostraron mayor 
relevancia que otros, se identificó que muchas áreas de la planta se veían afectadas por los 
niveles de estrés que se generan a raíz del ruedo, la vibración la fatiga y las altas temperatura 
que se manejan dentro de la empresa.   
De acuerdo con la anterior, el aumento del riesgo psicosocial relacionado con el estrés 
laboral es una problemática qué se relaciona con falta de planeación y estructuración del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo frente al riesgo psicosocial y el adecuado plan de 
compensación y beneficios que permita tener al personal motivado (Marrau, 2009). 
 
1.3 Justificación de la Investigación cualitativa 
Una de las principales prioridades en la empresa Metalmecánica Loferrager es la 
prevención de los factores de riesgo laborales de todo el personal que tenga relación con la 
compañía independiente de su forma de contratación y/o servicio que preste a la misma, 
puesto que la empresa no cuenta con políticas de seguridad y salud en el trabajo, no hay una 
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forma factible de como poder identificar peligros, planear de acciones preventivas, brindar 
espacios de trabajo seguros, suministrar equipos y herramientas de trabajo certificadas y 
mejorar continuamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de cuidar 
la integridad del trabajador y brindar una mejor calidad de vida laborar.  
Para la organización la implementación de los estándares mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), busca beneficios en la salud de sus 
trabajadores, en ser productivos, eficientes, y en orden con el cumplimiento normativo de ley. 
Esto con el fin de mejorar los procesos que la empresa viene desarrollando en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y acorde con los resultados de la evaluación inicial y los 
resultados de los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019. 
La administración y el departamento de HSEQ proponen, mediante el presente trabajo, 
una estrategia de mejoras para la aplicación de los estándares mínimos de no conformidad o 
no cumplimiento, al igual que generar cambios en los procesos que no están generando 
efectividad o presentan falencias a la hora de su aplicabilidad (Morgan, 2016). 
Mediante los resultados del diagnóstico inicial, podemos identificar que el recurso más 
importante de toda organización es el recurso humano ,y es sumamente importante enfocarnos 
en su bienestar y en su seguridad ya que ello nos permitirá cumplir con los objetivos 




Capítulo 2- Marco Teórico y Legal 
2.1 Marco teórico:  
En la actualidad, los Sistemas de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
son una disciplina que procura informar, prevenir, notificar y advertir sobre lesiones y 
enfermedades producidas por los ambientes de trabajo, como también sobre la (PYP) 
promoción y prevención de la salud de los empleados (Rivera Porras et al., 2018). 
El sistema de gestión y seguridad en el trabajo tiene como objetivo principal el 
mejorar y corregir las condiciones laborales, así como el ambiente en el trabajo, optimizando 
la promoción en temas claves como el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 
los empleados y colaboradores de la empresa (Arango, López et al., s. f.). 
Este se viene implementando a finales de los años 70 con la Ley 9 de 1979, 
progresivamente se han venido ampliando normas y procedimientos hasta llegar al Decreto 
1295 de 1994, por el cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad social establece la 
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales SGRP (García, 
2008). 
2015 representa un antes y un después en las normas laborales colombianas, ya que se 
unificaron todos los temas y dependencias asociados al mismo en un solo reglamento del 
sector del trabajo en el Decreto 1072 del 2015 (Gómez Gallego et al., 2017) 
 
2.1.1 Accidente laboral:  
Regida por la ley 1562 del 2012 la cual se asocia a todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional o psiquiatra, una invalidez o la muerte (Olivares, 2018). 
 
También se considera accidente de trabajo: 
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• Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante 
durante la ejecución de una labor bajo su autorización,  aun fuera del lugar y horas de 
trabajo (Manrique, 2012). 
• Aquel que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su 
residencia a sus lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el 
empleador (Manrique, 2012) 
• Aquel que ocurra durante el ejercicio de la función sindical cuando se  produzca en 
cumplimiento de dicha función (Manrique, 2012). 
• Aquel que se produzca en la ejecución de actividades recreativas, deportivas o 
culturales cuando se actué por cuenta o en representación del empleador o de la 
empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales 
que se encuentren en misión (Díaz et al., 2017). 
El sistema General de Riesgos laborales se define como el conjunto de entidades 
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (Supúlveda et al., 2013). 
 
2.1.2 Riesgo:  
Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo 
sufra perjuicio o daño. El riesgo cada persona lo mide diferente, dependiendo de esto hace que 
se ocasionen los accidentes o desastres (López Charco, 2016). 
 
▪ Acción Correctiva 
Aquella asociada a eliminar o mitigar las causas de una no conformidad potencial u 
otra situación no deseable (Torres Ibarra, 2019).  
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La ISO 9001:2008, obedece a una investigación que debe desarrollar la empresa para 
identificar la causa o raíz que generó la no conformidad. Es muy importante llegar a encontrar 
la causa de la raíz ya que con ello podemos revisar desde dónde se presentó la falla y que 
áreas fueron involucradas con el fin de no volver a incurrir en la falta (Zamora Acosta, 2009). 
 
▪ Acción preventiva 
Son todas las disposiciones que se toma para evitar que se aparezca una situación no 
deseada la cual se ha identificado que podría ocurrir. 
En el ámbito de la empresa se trata de adelantarse al problema, riesgo, a situaciones 











La normatividad para la implementación de los estándares mínimos del SG-SST  
(Palacios Lozano et al., s. f.), está contemplada en los siguientes decretos y 
resoluciones: 
 
Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 (Implementación del SG-SST) 
En el artículo1, define las directrices de obligatorio cumplimiento para 
implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
Igualmente define la política en seguridad y salud en el trabajo, la organización del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la planificación, 
aplicación, auditoría y revisión de la alta dirección y el mejoramiento (Ministerio de 
Trabajo, 2014). 
 
Decreto 1072 del 26 de marzo del 2015 (Decreto único reglamentario del sector 
trabajo)  
En el artículo 2.2.4.2.4.2. se define el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG- SST). De igual forma, en el capítulo 6, en el artículo 2.2.4.6.1 
define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El plan mejora, artículo 
2.2.4.7.4, este capítulo está conformado por los artículos 2.2.4.6.2, ampliando todos los 
conceptos del SG-SST, hasta el artículo 2.2.4.6.42, referente a la contratación de 
Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo. También el capítulo 7, tratando el sistema 
de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales y el capítulo 8, 
promulgando los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de 






Decreto 171 del 1 de febrero de 2016 (Prorroga del SGSST)  
Modifica el artículo 2.2.4.6.37 del decreto 1072 de 2015, decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). (Ministerio de 
Trabajo, 2016). 
 
Decreto 052 del 12 enero de 2017 (Transición para la implementación del SG-SST)  
Modifica el artículo 2.2.4.6.37 del decreto 1072 de 2015, en la Transición, la 
cual inicio desde el 1 de junio de 2017, con la ejecución de manera progresiva, paulatina 
y sistemática de las siguientes fases: Evaluación inicial, Plan de mejoramiento, 
Ejecución del SGSST, Seguimiento y plan de mejora e Inspección, vigilancia y control. 
(Ministerio de Trabajo, 2017) 
 
Resolución No. 1111 del 27 de marzo de 2017 
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el empleadores y contratantes. Empieza definiendo en su artículo 
1 el campo de aplicación y cobertura, al igual que en sus 22 artículos. En el artículo 3 
encontramos los estándares mínimos los cuales son graduables, dinámicos, variables 
según el número de trabajadores, actividad económica. En el artículo 5, el diseño, 
administración y ejecución del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo en la 
microempresa (Moncada et al., 2018). En el artículo 10, encontramos las fases de 
adecuación, transición y aplicación del SG-SST; en el artículo 11, la implementación 
definitiva del SG-SST, desde enero del año 2020; en el artículo 12, la tabla de valores 
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de los estándares mínimos, y en el artículo 13, con los planes de mejora (Ministerio de 
Trabajo, 2017). 
 
Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019  
En su artículo 1 define el objeto de la resolución el cual establece los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para las 
personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 2° (Campo de aplicación), de 
este acto administrativo. Los presentes Estándares Mínimos corresponden al conjunto 
de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores 
y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones 
básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y 
financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades 
en el Sistema de Gestión de SST (Ministerio del Trabajo, 2019). 
 
La resolución define en los siguientes artículos los siguientes temas: 
 
Artículo 3: Estándares Mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez 
(10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III. 
Artículo 9: Estándares Mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) 
trabajadores, permanentes clasificadas con riesgo I, II ó III. 
Artículo 16: Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores 
clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con 
riesgo IV o V. 
Artículo 20: Estándares Mínimos en el lugar de trabajo. 
Artículo 21: Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Artículo 22: Acreditación en SST. 
Artículo 23: Obligaciones del empleador o contratante. 
Artículo 24: De la afiliación irregular en riesgos laborales mediante asociaciones o 
agremiaciones. 
Artículo 25: Fases de adecuación, transición y aplicación para la implementación del 
Sistema de Gestión de SST con Estándares Mínimos. 
Artículo 27: Tabla de Valores de los Estándares Mínimos.  
Artículo 28: Planes de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los 
Estándares Mínimos.  
Artículo 29: Planes de mejoramiento a solicitud del Ministerio del Trabajo. 
Artículo 30: Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ministerio del 
Trabajo, 2019) 
 
Capítulo 3: Metodología Investigación Cualitativa 
3.1 Análisis de la implementación Inicial al SG-SST en la empresa.  
En Metalmecánica Loferrager se tiene implementado el SG-SST que 
básicamente se compone de una serie de medidas que se deben tomar para prevenir la 
aparición, o incluso permitir la eliminación de peligros. 
Esta gestión de riesgos no es más que un conjunto de procesos específicos y 
definidos con el fin de hacer todo lo posible para que no se produzcan los riesgos 
indicados. 




Primeramente, se puede realizar un DOFA que nos arroje distintos 
posicionamientos y estados no solo de los puestos de trabajo si no que tan capacitados 
se encuentran el personal a cargo de sus respectivas labores 
3.1.2 Análisis e interpretación de la información: 
Por medio de una inspección física, ya sea por fotografías o videos o en tiempo 
real permitiendo considerar información cualitativa y cuantitativa para la toma de 
decisiones. 
3.1.3 Desarrollo de un análisis de requerimientos: 
Se precisan los ámbitos y campos que necesitan más atención para la 
implementación 
La metodología permite identificar y controlar los peligros y riesgos, que puedan 
afectar la salud y seguridad de los trabajadores y determinar el cumplimento de las 
medidas de prevención y control de acuerdo a los riesgos identificados.  Evitar los 
atrasos y subprocesos para lograr maximizar la productividad. 
 
3.1.4 Población y muestra 
La población corresponde a 20 empleados de la planta  
La muestra son 8 personas encargadas del área de producción 
Tipo de estudio descriptivo: Las investigaciones con alcance descriptivo 
pretende hacer caracterizaciones de fenómenos, hechos, grupos o acontecimientos, de 
tal forma que detallan, especifican, narran, propiedades que revisten los elementos 




3.1.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
La selección e implementación de los instrumentos de recolección de datos 
fueron las siguientes: 
La observación: Se observaron todos los documentos de las fuentes primarias 
que como bien se dijo que eran los planes estratégicos, cronogramas de actividades, 
indicadores de gestión etc., como también se realizó una auditoría del entorno físico de 
la empresa en el cual se determinó las condiciones de los puestos de trabajo como 
también la actitud de los trabajadores frente a sus funciones; se realizaron entrevistas de 
selección aleatoria de los trabajadores en donde se les preguntó cómo se sentían y cómo 
percibían el clima organizacional y las condiciones de trabajo en donde se pudo 
identificar el riesgo psicosocial asociado a las funciones del departamento de 
producción.  Es decir que se realiza una intervención por grupos focales en los cuales se 
hace intervención por su presentación de riesgo alto y muy alto, por lo cual se realizó 
una intervención en los grupos focales de 60 minutos. 
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3.2 Implementación de la tabla de valores y calificación de los estándares mínimos 
SG-SST.  
JUSTIFICA NO JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST
0,5 0,5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
0,5 0,5
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
0,5 0,5
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 0,5
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0,5 0,5
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0,5 0,5
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0,5 0,5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0,5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 2
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
actividades de Promoción y Prevención PyP
2 2
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)
2 2
Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (1%)
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al 
COPASST/Vigía
1 1
Objetivos del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
SG-SST (1%)
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantif icables, con 
metas, documentados, revisados del SG-SST
1 1
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identif icación de prioridades 1 1
Plan Anual de Trabajo (2%)
2.4.1 Plan que identif ica objetivos, metas, responsabilidad, 
recursos con cronograma y f irmado
2 2
Conservación de la documentación 
(2%)
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2 2
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1
Normatividad nacional vigente y 
aplicable en materia de seguridad y 
salud en el trabajo (2%)
2.7.1 Matriz legal 2 2
Comunicación (1%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1 1
Adquisiciones (1%)
2.9.1 Identif icación, evaluación, para adquisición de productos 
y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST
1 1
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0
Gestión del cambio (1%)
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos 
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST
1 1
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 1
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: 
pre ingreso, periódicos
1 1
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 1
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles 
tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
1 1 0
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de 
basuras
1 1 0
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos
1 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad 
laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de 
Trabajo
2 2
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad 
Laboral
2 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes 
de Trabajo y Enfermedad Laboral
1 1
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral
1 1
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes  
de Trabajo y Enfermedad Laboral
1 1
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral
1 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de 
Trabajo y Enfermedad Laboral
1 1
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de 
Trabajo y Enfermedad Laboral
1 1
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de 
Trabajo y Enfermedad Laboral
1 1
4.1.1 Metodología para la identif icación, evaluación y 
valoración de peligros
4 4
4.1.2 Identif icación de peligros con participación de todos los 
niveles de la empresa
4 4
4.1.3 Identif icación y priorización de la naturaleza de los 
peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)
3 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y 
biológicos
4 4 0
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de 
peligros
2,5 2,5
4.2.2 Se verif ica aplicación de las medidas de prevención y 
control
2,5 2,5
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, f ichas, protocolos 2,5 2,5
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2,5 2,5
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, 
máquinas, herramientas
2,5 2,5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se 
verif ica con contratistas y subcontratistas
2,5 2,5
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante 
emergencias
5 5
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 5
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 1,25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al 
año
1,25 1,25
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance 
de la auditoría
1,25 1,25
6.1.4 Planif icar auditoría con el COPASST 1,25 1,25
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en 
resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST
2,5 2,5
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2,5 2,5
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de 
mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo 
y enfermedad laboral
2,5 2,5
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de 
autoridades y de ARL
2,5 2,5
100 100
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calif icación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calif icación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justif icar la situación y se calif icará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justif icarse, la calif icación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE                                                                                                  FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SG-SST                                                                                                                                                                
IV. ACTUAR MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas 






Plan de prevención, preparación y 










GESTIÓN DE PELIGROS 
Y RIESGOS (30%)
Identif icación de peligros, evaluación 
y valoración de riesgos (15%)
15 15
Medidas de prevención y control 
para intervenir los peligros/riesgos 
(15%)
15 15
GESTIÓN DE LA SALUD 
(20%)
Condiciones de salud en el trabajo 
(9%)
9 9
Registro, reporte e investigación de 
las enfermedades laborales, los 
incidentes y accidentes del trabajo 
(5%)
5 5
Mecanismos de vigilancia de las 




Recursos f inancieros, técnicos,  
humanos y de otra índole requeridos 
para coordinar y desarrollar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)
4 4
Capacitación en el Sistema de 




DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y LA 
SALUD EN EL 
TRABAJO (15%)
15 15
Realizada por: Comité evaluador UNAD Fecha de realización: abril del 2020












TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
Nombre de la Entidad: METALMECANICA LOFERRAGER Número de trabajadores directos: 20
NIT de la Entidad: 9000046573-1 Número de trabajadores indirectos: 10
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3.3 Descripción de la transición de la empresa al nuevo SG-SST- Resolución 0312 
del 13 de febrero de 2019.  
Metalmecánica Loferrager dando cumplimiento al decreto único reglamentario 
de la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, realiza la evaluación inicial de los 
estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), la cual va a servir de insumo para la elaboración del plan de mejora que se debe 
seguir para el logro de las metas y objetivos trazados en cuanto al sistema de gestión. 
En Metalmecánica Loferrager se inició la implementación del Sistema de 
Gestión en el año 2015 a partir de la evaluación de Estándares Mínimos del Decreto 
1072 de 2015, avalado por la ARL de la compañía. En ese momento se inició con la 
base de la información de como estábamos en salud ocupacional para trasladarlo al 
sistema de gestión. En ese momento con la evaluación de los estándares mínimos la 
diferencia del cambio de un sistema al otro se inició con un 42% de cumplimiento para 
iniciar a aplicar todos los ítems que contenía este decreto. 
Para lo cual se llevaron a cabo los siguientes apéndices: 
• A partir de ese momento año 2015 se empezaron a implementar todos los 
programas de vigilancia, las matrices el tema documental y todos los 
procesos y actividades que conllevaba el Sistema de Gestión. 
Básicamente la implementación en darse su forma dentro de la planta a 
partir del 2015 fue de dos años. 
• Los retos y las situaciones más difíciles fueron primero moldear e 
implementar todo el tema documental que este Decreto requería 




Capítulo 4: Resultados 
 
4.1 Presentación y análisis de los resultados obtenidos en la tabla de valores y 
estándares mínimos del SG-SST.  
De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación del SG-SST en 
Metalmecánica Loferrager se identificaron los riesgos a los cuales los trabajadores 
estaban expuestos, los cuales nombramos a continuación: 
 





• Causado por posturas inadecuadas 
• Permanencia en posiciones inadecuadas 
• Movimientos repetitivos. 
 
Fatiga visual 
• Retención continua en los ordenadores y equipos de cómputo 
• Mala posición para utilizar los dispositivos electrónicos 




• Horarios prolongados de trabajo 
• Presión por cumplimiento de metas 
• Cumplimiento en los tiempos de entrega a los clientes 
• Presión de personal supervisor. 
 
Auditivos 
• Exposición a ruidos constantes y altos en el lugar de trabajo por 





• Caídas al mismo nivel 
• Choques y golpes contra objetos 
• Cableado interno de la plata 
 
Biológicos 
• Proliferación de enfermedades debido a que la planta cuenta con 
instalaciones pequeñas, lo cual hace que sus trabajadores se 
encuentren muy cercanos  
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Capítulo 5: Plan de Mejora 
5.1 Propuesta de mejora de la tabla de valores y estándares mínimos (matriz), a 
que haya lugar para lograr el 100% del SG-SST en la empresa. 
 
Metalmecánica Loferrager determina y selecciona las oportunidades de mejora e 
implementa las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de la tabla de valores 
y estándares mínimos (Rivera Porras et al., 2018). 
Para ello, mejora sus procesos y servicios por buenas prácticas para cumplir con 
los requisitos actuales y con las necesidades y expectativas futuras que hubieran sido 
relevadas, además de corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados que se 
hubieran detectado (Gómez, 2007). 
También mejora el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión integral. 
Cuando ocurre una no conformidad, incluidas las quejas, se describe la misma y las 
acciones que se toman para corregirla y hacer frente a las consecuencias (Aguilar 
Gómez, 2016).  
Si corresponde, se genera una acción correctiva que elimine la causa de la no 
conformidad, asignando a un responsable y estableciendo cuándo y cómo se evaluará la 
efectividad de la acción. 
El gerente o los líderes de proceso deberán examinar las no conformidades y 
determina la necesidad de realizar cambios a los riesgos y oportunidades determinados, 
o recomendar a la dirección cambios en el Sistema de Gestión Integral, manteniendo 






5.2 Presentación del Plan anual 2020 SGSST.  
 
Plan Anual De Mejoramiento Estándares Mínimos del SG-SST Metalmecánica 
Loferrager 
Plan Actividad Responsable 
Personal El proceso de Gestión de Recursos Humanos – HUM, 
es el encargado de proveer a los procesos misionales y 
estratégicos del personal adecuado para la realización 
de las actividades de METALMECÁNICA 






en el cargo 
Este programa tiene como fin la preparación del 
personal para la ejecución eficiente de sus 
responsabilidades de acuerdo a sus puestos de trabajo y 
lo establecido en el perfil de cargo; 
brindar oportunidades de desarrollo personal en los 
cargos actuales y para otros puestos para los que el 
colaborador puede ser considerado; y modificar 
actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 
satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador 




Infraestructura El proceso de Administración y Logística (ADM) 
brinda apoyo a los demás procesos respecto a la 
Gestión Administrativa (trámites administrativos, 
gastos de viaje, recepción de cuentas de cobro y pagos) 
y Logística (Tiquetes aéreos, Alojamiento, 
Alimentación, etc.) en todas las actividades de 
Metalmecánica Loferrager. 
Adicionalmente, se encarga del mantenimiento de las 
instalaciones de acuerdo con lo establecido en el 





suministrando recursos para su orden y aseo, 





Para determinar, proporcionar y mantener el ambiente 
necesario para la operación de los procesos y para 
lograr la conformidad de los productos y servicios que 
Metalmecánica Loferrager presta, se ha establecido los 







Metalmecánica Loferrager, a través del programa de 
medicina preventiva y del trabajo, busca orientar al 
mejoramiento y mantenimiento de las condiciones 
generales de salud y calidad de la vida de los 
trabajadores Sistema de Vigilancia Epidemiológica - 
Riesgo Psicosocial La empresa establece un programa 
para diagnosticar, prevenir y controlar el riesgo 
psicosocial de tal manera que se controlen las 
condiciones de clima organizacional de los 
trabajadores en los sitios de mayor riesgo con el fin de 
prevenir y/o reducir el efecto negativo de la exposición 
de cualquier situación o condición de índole 
psicológica o social en el trabajo qua pueda llegar a 
aumentar la probabilidad de enfermar o afectar la 
calidad de vida de los trabajadores y colaboradores de 
Metalmecánica Loferrager, tales como: Estrés, 
irritabilidad, insomnio, Síndrome de burnout, entre 
otros. Este programa se medirá con los objetivos y 
















s por parte de 
la ARL 
 
Cumplir con el 100% de las capacitaciones 




pausas activas  
Implementar programa de pausas activas y hacer 















orden y aseo  
Realizar al menos dos (2) jornadas de orden y aseo en 











16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ADMINISTRDOR
Software para seleccionar proveedores afines con la 
organización: 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y 
contratistas
Evaluar y selecciónar los proveedores y 
contratistas
    Físico: saneamiento básico, abastecimiento de agua, higiene, 
infraestructura física.
  Psicosocial: fortalecimiento de principios y valores para vivir 
en sociedad.
    Promoción de la salud y prevención de la enfermedad: 
desarrollo de habilidades y competencias para tomar decisiones 
favorables a la salud y el bienestar.
AREA DE GESTION 
AMBIENTAL
Recursos humanos
Inspeccionar Agua potable, servicios 
sanitarios y disposición de basuras
AREA DE GESTION 
AMBIENTAL Fisicos
Realizar mediciones ambientales, químicos, 
físicos y biológicos
Responsables
Inspeccionar los estilos de vida y 
entornos saludables (controles y otros)










Con la realización de la actividad y la información obtenida de la misma 
logramos el diseño de planes y programas relacionados con el SG-SST, teniendo en 
cuenta la normatividad vigente, de manera que permita obtener mejoras en 
productividad y bienestar humano en la organización. 
 Se pudo implementar la matriz de estándares mínimos del SG-SST, en la 
empresa en donde trabaja o la de su entorno, además, elaborar el Plan Anual de Trabajo 
para el año 2020, con las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluación de la 
matriz de estándares mínimos. 
Se diseña un plan anual de mejoramiento con respecto a los hallazgos vistos y el 
plan de trabajo, en donde se evidencie el ítem a mejorar, las acciones a tomar, el área 
responsable, las personas responsables, los recursos económicos a que haya lugar y los 
tiempos 
El éxito en la implementación del SG-SST se basará en el desarrollo del proceso 
como está estipulado en la guía técnica implementación del SG-SST del ministerio de 
trabajo, en la que se establecen las siguientes etapas: Evaluación inicial, Plan de 
mejoramiento, Ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
Seguimiento y plan de mejora, Inspección, vigilancia y control. 
Además del compromiso que se demostró  para su implementación, el cual no se 
basa únicamente en buenas intenciones sino de entender la importancia que representa 
la prevención de accidentes y enfermedades laborales en la organización, asumiendo las 
funciones y responsabilidades, incluyendo la asignación de recursos necesarios, su 
activa participación en cada una de las fases del sistema, la aceptación de cambios y 
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ejercer liderazgo como ejemplo para motivar la participación de todo el personal de la 
empresa en este proceso. 
Adicionalmente, cumplir un papel fundamental en fomentar la toma de 
conciencia para aquellos que desconocen la importancia de lo que representa este 
proceso sistemático basado en la mejora continua, abarcando desde el cumplimiento 
legal hasta la rentabilidad que puede lograrse con la gestión integral de riesgos y 
promoción de la salud, particularmente al disminuir costos por ausentismo, rotación del 
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